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　図６に Low pass フィルタ処理で閾値を変化させた
ときの処理後画像を，図７に元画像と処理後画像との
NMSE値を示す．閾値が 5.0 cycles/㎜から 1.75 
cycles/㎜まではNMSE値の急激な増加は観察され
ず，画像においても骨梁像の画像劣化はほとんど認識
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［2.0 cycles/㎜］ ［2.5 cycles/㎜］ ［3.0 cycles/㎜］
［0.5 cycles/㎜］ ［1.0 cycles/㎜］ ［1.5 cycles/㎜］
Low pass フィルタ処理の閾値
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